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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh iklim organisasi 
dan kecerdasan emosional yang dimediasi oleh motivasi kerja terhadap 
perilaku kewargaan organisasi (OCB) pegawai negeri sipil (ASN) Dinas 
Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dengan 
pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei. Sampel penelitian adalah 
120 orang pegawai ASN yang dipilih secara acak dari populasi sebanyak 172 
orang pegawai ASN yang ada. Data diperoleh dengan menyebar kuesioner 
yang terdiri dari 108 pernyataan dari empat variabel, yaitu iklim organisasi dan 
kecerdasan emosional sebagai variabel independen, motivasi kerja sebagai 
variabel intervening, dan perilaku kewargaan organisasi sebagai variabel 
dependen. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis jalur 
menggunakan aplikasi/perangkat lunak SPSS, bertujuan untuk menguji 
pengaruh langsung iklim organisasi dan kecerdasan emosional terhadap 
perilaku kewargaan organisasi. Sedangkan untuk menguji pengaruh tidak 
langsung iklim organisasi dan kecerdasan emosi terhadap perilaku kewargaan 
organisasi melalui motivasi kerja dilakukan dengan menggunakan uji sobel 
(Sobel Test). Hasil penelitian menunjukkan: pertama, iklim organisasi dan 
kecerdasan emosional memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku 
kewargaan organisasi, kedua, iklim organisasi dan kecerdasan emosional 
memiliki pengaruh langsung terhadap motivasi kerja, dan ketiga, iklim 
organisasi dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh tidak langsung 
terhadap perilaku kewargaan organisasi perilaku kewargaan organisasi melalui 
motivasi kerja sebagai variabel intervensi. Sebagai kesimpulan bahwa untuk 
meningkatkan perilaku kewargaan organisasi pegawai Dinas Pendidikan DKI 
Jakarta, iklim organisasi, kecerdasan emosi dan motivasi kerja harus 
ditingkatkan. 
 
Kata Kunci : iklim organisasi, kecerdasan emosional, motivasi kerja,perilaku 
kewargaan organisasi (OCB) 
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Abstract 
 
The objective of this research is to analyze the influence of organizational climate 
and emotional intelligence mediated by work motivation on organizational 
citizenship behavior (OCB) employees of the DKI Jakarta Provincial Government 
Education Office. The study was conducted with a quantitative approach using 
survey methods. The research sample was 120 employees randomly selected from 
a population of 172 existing employees. Data obtained by distributing 
questionnaires consisting of 108 statements of four variables, namely 
organizational climate and emotional intelligence as independent variables, work 
motivation as an intervening variable, and OCB as the dependent variable. Data 
collected were analyzed by path analysis using SPSS applications to test the direct 
effects of organizational climate and emotional intelligence on OCB. Meanwhile, 
to test the indirect effect of organizational climate and emotional intelligence on 
OCB through work motivation using the Sobel Test. The results of this research 
showed: first, organizational climate and emotional intelligence have a direct 
effect on OCB, second, organizational climate and emotional intelligence have a 
direct effect on work motivation, and third, organizational climate and emotional 
intelligence have an indirect effect on OCB through work motivation as an 
intervention variable. Thus, the conclusion of this research was, to improve OCB 
employees of the DKI Jakarta Education Office, the organizational climate, 
emotional intelligence and work motivation must be improved. 
 
Keywords:  organizational climate, emotional intelligence, work motivation, 
organizational citizenship behavior (OCB) 
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KATA PENGANTAR 
 
Birokrasi di Indonesia pada umumnya masih menganut paradigma lama yaitu 
paradigma mesianisme, dimana aktivitas bawahan diatur sepenuhnya oleh atasan atau 
oleh panduan (manual, pedoman) yang ada dalam organisasi, sedangkan paradigma yang 
berkembang saat ini di negara-negara maju adalah paradigma organisme yaitu paradigma 
yang memandang organisasi adalah sebagai organ yang hidup dan tumbuh sebagaimana 
layaknya organ manusia dan perilaku kewargaan organisasi adalah merupakan output dari 
paradigma organisme yang amat penting di sektor pelayanan publik. Keberhasilan 
menerapkannya pada sektor pelayanan publik di pemerintahan adalah merupakan bentuk 
pelayanan yang sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebagai 
pengguna layanan jasa. 
Dari uraian singkat diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang perilaku kewargaan 
organisasi pada pelayanan publik di lingkungan pemerintahan, oleh karena pada bidang ini 
masih menjadi keluhan sebagian besar masyarakat hingga saat ini. Sedangkan pemilihan 
objek penelitian di sektor pendidikan oleh karena sektor pendidikan merupakan salah satu 
sektor yang sangat menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia, yang menjadi 
perhatian utama pemerintah. Hal ini ditandai dengan besarnya anggaran yang dialokasikan 
dalam APBN maupun APBD. 
Mengingat begitu besar dan luasnya sektor pendidikan sehingga penelitian ini hanya 
terbatas pada penelitian perilaku kewargaan organisasi pegawai negeri sipil di Dinas 
Pendidikan DKI Jakarta. Sedangkan perilaku kewargaan organisasi pegawai dipengaruhi 
oleh lingkungan organisasi dan kepribadian pegawai. Demikian luasnya lingkungan 
viii	
 
 
organisasi dan kepribadian pegawai sehingga peneliti hanya membatasi pada tiga variabel 
yang dapat mempengaruhi perilaku kewargaan organisasi yaitu iklim organisasi, 
kecerdasan emosional dan motivasi kerja, sehingga disertasi ini berjudul : Pengaruh Iklim 
Organisasi dan Kecerdasan Emosional dimediasi oleh Motivasi Kerja terhadap Perilaku 
Kewargaan Organisasi pegawai Dinas Pendidikan DKI Jakarta 
Akhirnya, hasil penelitian ini dapat diungkapkan kesimpulan awal bahwa adanya 
pengaruh langsung iklim organisasi dan kecerdasan emosional terhadap perilaku 
kewargaan organisasi pegawai, adanya pengaruh langsung iklim organisasi dan 
kecerdasan emosional terhadap pegawai dan adanya pengaruh tidak langsung iklim 
organisasi dan kecerdasan emosional terhadap perilaku kewargaan organisasi melalui 
motivasi kerja. 
Menyadari akan segala keterbatasan yang ada, sehingga penelitian masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti menghargai masukan positif 
dan kritikan konstruktif agar karya penulisan ini dapat memberikan manfaat baik ilmu 
pengetahuan maupun nilai tambah praktek kehidupan sehari-hari, serta menjadi salah satu 
masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan sistem pelayanan publik di 
Indonesia demi memberikan kepuasan bagi masyarakat dan kesejahteraan dan kemajuan 
bangsa Indonesia. 
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